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CEDARVILLE COLLEGE 
1987 Baseball Statistics 
13-Game Totals 
Over a 11 Record: 8-5 NAIA Record: 6-3 MOC Record: 2-0 
BATTING 
PLAYER G AB R R RBI I 2 3 All: TB so BB RP SAC [OB S"S-SBA BA :SU; OBA PO A E PCT 
Rajche l 13 36 11 19 11 15 2 0 2 27 8 5 1 0 8 8-12 .528 • 750 • 595 19 28 2 • 959 
Hardy 13 31 14 13 4 8 5 0 0 18 4 9 0 0 8 2-3 .419 . 581 . 550 17 7 4 .857 
Horton 13 43 11 18 14 11 5 2 0 27 3 5 0 l 6 3-3 .419 .628 .469 19 1 3 .870 
Hester 13 35 11 13 13 6 4 1 2 25 9 10 0 1 12 1-2 . 371 • 714 . 500 51 6 4 .934 
Springer 12 28 9 10 11 8 0 1 1 15 0 6 0 1 6 1-1 .357 .536 .457 10 5 1 .938 
Campbell 12 37 3 13 9 11 2 0 0 15 4 4 1 2 7 1-1 .351 .405 .409 55 12 1 .985 
Cruz 8 20 3 6 3 5 1 0 0 7 5 0 1 0 4 0-0 .300 .350 .333 4 4 1 .889 
Marburger 13 37 11 10 7 8 1 0 1 14 5 7 1 0 9 2-3 . 270 . 378 .400 11 18 3 .906 
Olinger 11 36 7 9 6 6 3 0 0 12 4 3 2 2 8 8-9 . 250 . 333 . 326 22 20 5 .894 
Erl ands on 12 33 7 6 4 6 0 0 0 6 8 3 0 2 5 1-2 .182 .182 . 237 37 9 0 1.000 
Haseltine 7 6 3 1 0 1 0 0 0 1 3 2 0 0 1 2-2 .167 .167 .375 2 0 1 .667 
Hensley 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0-0 .000 .000 .000 0 1 0 1. DOD 
Pratt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1-2 .ODO .000 .000 2 6 0 1.000 
Smith 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-0 .000 .000 .000 0 0 0 .000 
CEDARVILLE 13 342 92 118 82 85 23 4 6 167 53 54 6 9 75 30-40 .345 .488 .433 249 117 25 .936 
OPPONENTS 13 317 53 82 45 52 22 3 5 125 53 42 8 3 69 15-22 . 259 • 394 . 357 246 122 31 .922 
Double Plays: Cedarville (10), Opponents (9) 
Catcher"s Interference: Cedarville (1), Opponents (2) 
Game-Winning RBI's: Horton (3), Hester (2), Campbell (2), Erlandson (1) 
PITCHING 
PLAYER G GS ~G w L SA PCT IP AB R H so BB 2 3 RR E LOB HP WP BK INT I BB Sht:l t R ERA 
Smith 3 0 0 0 0 0 .000 3. 0 12 1 2 1 3 1 1 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
Hensley 2 0 0 0 0 0 .ODO 4.2 19 3 6 2 1 4 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 0 D 0.00 
Hardy 2 2 1 2 0 0 1.000 11. l 36 1 4 9 6 3 1 0 0 2 10 3 0 0 0 0 1 1 0.79 
Er landson 4 4 3 2 2 0 .500 25.0 91 13 22 14 12 15 6 0 1 9 22 4 1 0 1 2 1 8 2.88 
Hester 3 3 1 2 1 0 .667 20.0 77 9 21 15 8 14 4 1 2 2 17 0 1 1 0 0 1 8 3.60 
Pratt 2 1 1 1 1 0 . 500 10.1 37 6 10 6 4 8 1 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 5 4.35 
Cruz 3 2 0 1 0 0 1.000 5.1 23 6 7 5 6 1 4 2 0 3 7 0 2 0 0 0 0 5 8.44 
Springer 3 1 0 0 1 0 .000 3.1 22 14 10 1 2 6 4 0 0 5 2 1 0 0 0 0 0 4 10 .80 
CEDARVILLE 13 13 6 8 5 0 .615 83.0 317 53 82 53 42 52 22 3 5 25 69 8 6 1 1 2 3 31 3. 36 
OPPONENTS 13 13 3 5 8 1 .385 82.0 342 92 118 53 54 85 23 4 6 31 75 6 19 4 2 0 1 70 7.68 
CATCHING 
"PLAYER G PB F-E TH-ESB-SBA INT Home Record: 5-1 Road Record: 2-4 Neutral Record: 1-0 
Campbell 12 2 1 0 14-21 1 Cedarville: AB (342) + BB (54) + HP (6) + SAC (9) + INT (2) = 413 
Marburger 2 1 0 0 2-4 0 R (92) + LOB (75) + Opp PO (246) = 413 
CEDARVILLE 13 3 1 0 16-25 1 Opponents: AB (317) + BB (42) + HP (8) + SAC (3) + INT (1) = 371 
OPPONENTS 13 2 3 2 30-40 2 R (53) + LOB (69) + CC PO (249) = 371 
1987 RESULTS 
Date Opponent (Affiliation) cc Opp Overall Record NAIA Record MOC Record 
--- --- ---
3-16 Earlham* (NAIA) 16 0 1-0 1-0 
3-17 at Warner Southern (NCCAA) 11 1 2-0 2-0 
3-19 at Flagler (NAIA) 5 7 2-1 2-1 
3-19 at Flagler (NAIA) 5 12 2-2 2-2 
3-23 at Wilmington (NAIA) 7 3 3-2 3-2 
3-24 DAYTON (NCAA I) 9 1 4-2 
3-24 DAYTON (NCAA I) 9 3 5-2 
3-26 at Central State (NCAA II) 7 12 5-3 
3-26 at Central State (NCAA II) 7 9 5-4 
3-28 BLUFFTON (NAIA) 4 0 6-4 4-2 
3-28 BLUFFTON (NAIA) 0 4 6-5 4-3 
4-7 TIFFIN (NAIA) 6 0 7-5 5-3 1-0 
4-7 TI FF IN (NAIA) 6 1 8-5 6-3 2-0 
*at Jacksonville, Fla. 
